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Las dispoliciories insertas (n este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Tad t lit correspolleacia debe ser dirigida al Administrador del DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
SU IVIA.R,I0
Real s deúr-e-tó-S--
Restablece el ingreso en los cuerpos de Artillería e Ingenieros
de la rmala en la forma qu.. di;ponía el R. D. de 12 de
noviembre de 1919 Determina las Collision es que han de
hacer los estudios de defensas submarinas.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL. Resuelve instancias del Cap.
de N. D. J. Lafora y del Cap. de F. D. J. M.a Aguiar:—Con
firma en su destino de Profesor de S. A. R. el Príncipe de
Asturias al íd. D. F. M.a de Antelo. Cambio de destino
de un músico de 1.—Concede licencia a un soldado.—Baja
por retiro de un capataz y de dos operarios de 3. --Conce
de derecho a ser militarizado a un operario instrumentista.
Aprueba entrega de mando del Uad-Targa,. —Nombra Au
xiliar del Servicio dr Abastecimiento de Azuas en Cartage
na al Ingeniero D. F. Ayuso. Dispone adquisición de dos
motores marinos.--Aprueba modificacirín en un inventario.
Modifica relación de alteraciones introducidas en el ca/tra
torpedero «Bustamante,. —Sobre consultas que se presenten
•sobre el nlevo régimen de contabilidad en el cierpo de In
fantería de Marina.
CONSTRUCCIONES DE ARTfLLERIA. --Declara indemnizable
una comisión.
SERVICIOS AUXILIARES. --Aclara en el sentido que expresa el
,artículo 37 del reglamento orgánico de este Ministerio.
INTENDENCIA GENERAL. —Ccncede licencia al Cr. de N. don
R. Donate. —Nombra Profesor de la Escuela Naval Militar al
ídem D. J. M.a Belda.---Resuelve instancias del personal que
expresa. Concede créditos para las atenciones que indica.
Sección oficial
REAL DECRETO
EXPOSICIO\
SOOR: Desaparecidas las circunstancias que
obligaron al establecimiento (-lelas convocatorias
anuales para los cuerpos auxiliares de Artillería e
Ingenieros, motivadas, de una parte' por la esca
sez de personal en ellos, y de otra por la necesi
dad de disponer en la Kscuela Naval Militar del
espacio necesariopara alojar laspromocionesgran
des que ha sido tambien preciso admitir en el Cuer
po General, para remediar la falta de personal, el
Ministro que suscribe cree llegado el momento de
volver al sistema anteriormente establecido por el
Real decreto de 12 de noviembre de 1919 haciendo
pasar por la Escuela Naval una promoción anual
alternativamente de Artillería e Ingenieros, ingre
sando en las academias especiales en la forma an
tes iestablecida.
Por lo expuesto, el Ministro que suscribe tiene
el honor de someter a V. NI.
de Decreto.
Madrid 6 de marzo de 1923.
adjunto proyecto
S1401t:
A. L. R. P. de V. M.
JUAN B. AZNAR
REAL DECRETO'
A. propuesta del Ministro de Ilarin11,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero Se rostab1ece-e1 ingre
so en los cuerpos de Artillería e Ingenieros
de la Armada ei la forma que disponía el
Real decreto de doce de noviembre de mil
novecientos diez y nreve. Consecuentemen
te la convocatoria anual será alternativa
mente en uno y otro Cuerpo.
Artículo segundo El Ministro de Mari
na dictará las disposiciones necesarias pa
ra el cumplimiento de este 'Decreto, fijan
do la fecha de las convocatorias que sea
conveniente para armonizar el plan de en
señanza, el número de plazas en cada una
de ellas y demás detalles necesatrios,
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Dado en Palacio a siete de marzo de mil
novecientos veintitrés.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
limo B. Ilzosatr. •
EXPOSIQLON
S_ESOR: El Real decreto de 16 de enero último,
conservando la forma de la colstitución de.Jas
Juntas mixtas para el estudio de las defensas sub
marinas, introdujo ciertas variacioaes que se juz
garon convenientes para armonizar lo dispuesto
hasta entonces con las circunstancias actuales; pp
ro habiéndose credo, por''• virtud- de Real orden
de la Presidencia, de 14 de diciembre último, dic
tada como consecuencia de acuerdo de. la Junta
Nacional de Defensa del Reino, unas comisiones
mixtas en las Bases Navales que han de asesorar
a los Estados Mayores ,Centrales de Guerra y Ma
rina, sobre todas las cuestiones referentes a ellas,
parece al Ministro que suscribe lo más convenien
te centralizar en dichas comisiones lo referente al
estudio de tas defensas submarinas-, evitando la
dualidad- que pu-diera llegar a existir en dichos
estudios y siguiendo en un todo las orientaciones
de la Junta Nacional de Defensa del Reino.
Por lo expuesto, el Ministro que suscribe tiene
el honoryle someter a V, M. el siguiente proyecto
de Real decreto.
Madrid 27 de febrero de 1923.
SESO,R:
A. 14. R. P. de V. 11.1
JuAN B.a AZNAVI
REAL DECRETO '
A' propuesta del Ministro de Marina (
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
• Artículo primero: Los estudios .de de
fensas submarinas a que se 'reffére el Real
decreto) (te diez y seis de 9.nero último se
harán por las Comisiones mixtas creadas
por virtud de la Real orden de catorce de
diciembre último de la Presidencia del Con
sejo (le Ministros dictada como consecuen
cia de acuerd() de la Junta Yacional de De
fensa del Reino y circulada en la Armada
en Real 'orden de diez y siete' de onOro.
-Artículo) Segundo. Queolan derogadas
Imantas dis.posio'oneS SO opongan a lo pre
ieeptuado e.) este decreto ,
- Dado en Palacio veintiocho defebrero••dp mil noveciPntos Teintitrélí.
ALK NSO
El Ministro de 4kirina,
r uat.s 11.0 I zti"y.,
4?.' • t 111phil~-¿-•-
/
RF.AL pf; s
d
RDENFS
Estado NI N; or etArr¿ 1
,Cuerp General de la limadá•
Exerno Sr.: Como resultado de instáncia eleva
da por el Capitán de navío D. Javier Lafora y Ca.
lata rud, en súplica de que se le conceda el .pase a
la situación de reemplazo por enfermo, para Es
paña y. el extranjero, percibiendo los haberes que
le correspondan .por la Habilitación general de es
te- Ministerio, S:: M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por el Estado Mayor Cen
tral, ha tenido a bien acceder a lo solicitado, por
encontrarse comprendido el recurrente en el ar
tículo 4.° del vigente Reglamento 'de la expresada
situación, y debiendo tenerse presente por la Ju
risdicción de Marina en la Corte, lo dispuesto en
el mencionado artículo respecto a los reconoci
mientos periódicos.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E.- muchos
años. Madrid 6 de -marzo de 1923.
z.i....Alinirante 'Jefe del F.14.sta.do Mayor Central de
la Armada.
Sr. Almirant(-- Jefe (le la Jurisdicción de Marina
en la Corte.'
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y de1
Protectorado en MarruecOs. •
o
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia -eleva
da por el Capitán de fragata. D. Jesúg M. Aguja'.
y •andenes, en súplica de que se le concedan dos
meses de licencia reglarrientaria para Ferrol, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por el Estado Mayor Central, ha tenido
a bien acceder a lo solicitado, debiendo el recu
rrente percibir los haberes que le correspondan
por la- Habilitación general de aquel •Departa
mento.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. mñchos
afios.—Madrid 6 de marzo de 1923.
A-21■IAR
Sr. Almirante ,Jefé del F'Jstado Mayor Central de
la _Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) se ha servi
do .disponer se confirme en el cargo de Profesor
de S. A. R. el Príncipe de Asturias al Capitán de
fragata, de la escala de tierra, D. Félix María de
Antelo y Rossi, que se encu b.lra destinádo para
eventualidades del servicio en esta Corte, por
Real orden de 15•de1 pasado mes de febrero.
De Real orden,lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos,—Dios guarde á V. E. muchos
afíos.—Madrid 6 de marzo de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada
Sr. Almirante jefe de la JurisdicciÓn deMarina
en la 'Corte.
*
Sr Ihtpmlento Genéral (te Marina.
liddhteria de Marina (clases y tropa)
•
Exem(), Sr,: Vistas las instancias promovidas,
r por los sargentos del segundo y tercer Regimien•
to Infantería de Marina Luis :V.Iánuel Ramos y
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José Fernández García,,en solicitud de cine se le
oncecla.perinnta de sus actuales 'destinos, S. M. el
Rey (g. D anií3rdó _con lo informado por el.
Estado Mayo-is'.0en-ti..1.1, se ha servido desestimar
cl ich petición.
pe Real orden, comunicada por eí Sr. Ministro
de -Marina,. lo digo a V... E. para su-conóciiriiOn
to y efectos.--Dios guarde 'a V. E. muchos aflos.•
Madrid 3 de marzo de 1923..
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central.
(*;arbie/ A tztóit.
Sres. Capitanes Geilerale, de los Departamentos
(IP,Forriol y Cartagrena.
Seiiores. -
E'xcino. Sr.: S. XI. el Rey (q. D. g.), de actlerd.o
volt lo informado por el Estado Mayor Central,- ha
tenido .a bien acceder a lo solicitado por el Músi
co de primera clase, del tercer Regimiento de In
fantería de Marina, Emilio.,Sebastián Ñájera, con
cediéndole pasar destinado al segundo Regimien
to del,expresado_Cuekbpo, siendo por cuenta del in
teresado 16.s .s.lastos de viaje que ocasiono este des
tino
-
De Real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para'su conocimien
to y efectos. Dios guorde a V. E. muchos años.
Madrid 2 de marzo de 192a.
El Almirante Jefe del listado Mayor centra
Gabriel Antón.
Srs. Capitanes Generales (fe los 'Departamentos
de Ferro] y Cartagena.
Señores
Exemo..Sr.: S. M. el Rey (q. 'D. g.) se ha servi
do c-onceder un- 'inég 'de 'liCencla por' asuntos pro-,
pios, para Alhausiri del Grande (Granada) al sol
dad-o (le la Compañía de ordenanzas de este Mi
nisterio, .José Angulo Maldonado.
•
De Real orden, cumun'icada por el. sehor Minis
tro de Marina. lo Oigo a V. E. para sumonocimien
„Lo efecios., Dio.s guardé a V.. E. iniivhos afios.
2*(ie ritait'zo 1)923.
•j •
AlMirante Jefe del Esutdo mayntl,cpntr-„,
.1ntán
Sr Gontraltuira.nte Jef( de bi,ervipios Auxiliares.
Señores... •
•
—
Maestranza
Excito, Sr.: Vista la comunicación del. Capitán
General del "Departamento de Oádi-Z, manifestando
que •el capataz y operarios sikuientes, cumplen la
edad reglamentaria para el retiro *en las fechas
que al frente de cada uno se iridican: •
Capataz, Bernardo Pineda Sánchez, en 6 de ma
yo próxiino.
Operario de tercera Manuel Torres Bortón,
26 de mayo próximo.
Operario de tercera Agustín Cumbreras Ortega,
ea 10 de mayo próximo.
Su Majestad el Rey (g. D. g.), de acuerdo con elEstado Mayor Central, ha tenido a bien disponer
causen baja en la Armada en las fechas citadas.
Le; que de •Real orden digo a V. E. para su ce
nocimiento y efectos. —Díos guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 2 de marzo de 1923.
•
s AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
. la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cácliz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia cur
sada por el Capitán G*-neral del Departamento de
Ferrol del uperario instrumentista eventual, con
destino en el HOspital de Marina de aquel Depar
tamento Manuel Ramos-Caruncho, Solicitando me
jora de la clasificación a qué se le concedió dere
oho , por Real orden de Si de octubre último (1/A
1u° OPICIAL número 252) en atención al sueldo que
disfrutaba a la implantación del vigente Regla
mento, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por el Estado Mayor Central, ha tenido a
bien -declararle derecho a ser militarizado como
operario de primera de la Maestranza de la Arma
da al referido operario, •no. teniendo efecto ésta
militarización hasta que, haya crédito aprobado
para por lo que se- deberá incluir en el '1311.-
mer proyecto de •pres-.puesto que se presente 'a
las ,Cortes.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
aiios.—Madrid 2 de marzo de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro
Sr. Intendente General de Marina.
Entregas de mando
Excmo. Sr.: .S. M..el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien aprobar la entrega de mando del guardacos
tas TTad-Tarya efectuada el 11 del actual por el Ca
pitán de corbeta D. Emilio Ripollés y Calvo, al
jefe de igual empleo. DI Julio Varela y Vázquez.
De Real orden, comunicada por el. Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos y en contestación a su comunicación de 16
del corriente mes, con lo que remitía el estado de
dicha entrega de mando.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 28 de febrero de 1923.
:1AInnrsnte Jefe del Estado Mayor Central.
Gabriel Antón.
Sr Capitán General del Departamento de Cádiz.
Se-ñores, . .
.Bases Navales
Excmo. Sr.: A proi'yuesta.cle-lá Junta mixta .paraabasterimiento.s de aguas a las Bases Naváleá; SuMajestad el Rey (q. D. g.) se ha, servido disponerque para sustituir al ingeniero iiuxiliar del servi
cio de abastecimiento de aguas en Cartagona, donJosé do Orduña, que con fecha 10 de febrero cesó¿n su destino, sea nombrado'el'ingeniero de cami
nos, canales y. puertos D. Franci-sco `Ayuso y Ayuso, con carácter interino.
Lo que de Renl orden manifiesto w V, E. para
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su conocimiento y demás fines.—Dios guarde a
V. E. muchos años. —Madrid 28 de febrero de 1923.
A ZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Ylayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe del Servicio técnico de Abastecimiento
de Aguas a lEw Bases Navales.
Material y pet trechos navales
Excmo. Sr.: Dispuesto por Real orden de 16 de
septiembre de 1922(1). 0. núm. 217) el aumento a
iaventario del. acorazado J(time f, de dos motores
marinos, Hispano Suiza de 13 H. P., para dos bo
tes del mismo, S. M. el Rey (1. D. g.), de confor
midad con lo propuesto por el Estado Mayor Cen
tral de la Armada, ha tenido a bien disponer se
adquieran dichos motores con sus accesorios por
la Coma elancia de Marina de Barcelona y se re
mitan a Cartagena, en espera del regreso del bu
que de la somisión que desempeña en el extran
jero.
Para esta adquisición se concede un crédi:o de
diez y 4ete mil pesetas, con cargo al capitulo sép
timo, artículo 2." del Presupuesto.
- De Real orden, comunicada por el señor Minis
-tro de Marina, lo digo aN. E. para su conocimien
to y efectos.-----Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid 6 de marzo de 1923. •
El Almirante sdu del Estado Mayor Central,
«
Gabriel 44nlón.
Sr. General 2.° tJefe del F:stacto Mayor Centrkll
de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tal.zena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
t•ucción. ,
Sv. Intendente General de Marina.
t Sr. CernvEdante de Marina de Barcelona.
teerso•ilem «le relereebeist.
Hélice., bocina, cuatro metros (ie eje articulado con
cardán v herrimientas correspondientes. Todo eonve
nienteniente embalado._
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q.13. g ), de conformi
dad con lo informado por el Estado Mayor Cen
tral de la Armada, ha tenido a bien aprobar las
alteraciones. en el inventario de la Estació;1 Tor
pedista del Arsenal de Cartagena y disponer se de
viteíva una de las relaciones que acompañaba en
se escrito (le fecha 17 de agosto próximo pasado,
el Comandante General del Arsenal, debidamente
requisitada, a la referida Autoridad.
Lo que de Real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. -Dios guarde a V. E. muchos
anos. —Madrid 26 de fébrero de 1923.
El Almirante Jefe del bsta4o Mayor Centreo,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor Central de la Armada.
Sr. Comandante General, del Ái-senal de Car
tagena.
Excmo. Sr.: Dado cuenta de la comunicación
fecha 16 de febrero del Comandante General del
Arsenal de la Carraca, trasladando escrito del Ge
neral Jefe de los Servicios de Armamentos remi
tiendo relaciones valoradas relativas a modifica
ciones de baja introducidas en el inventario del
contratorpedero Bustamante y cargo del Condes
table, manifestando haber padecido error en las
elevadas a este Ministerio en 31 de enero último
que fueron aprobadas por Real orden de 13 de fe
brero, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor Central, se ha
servido disponer quede anulada la relación que
acompañaba a la citada Real orden de 13 de fe
brero en el sentido que expresan las relaciones
que se acompañan.
De'Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. —Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 1.° de marzo de 1923.
El Almirante Jefe del Estado M 1.1 or Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Comalidante General del Arsenal de la Ca
rraca.
•elnelon dC rereresarlo.
CONDESTABLE
D is ución.
Diez revólvers Smith Wesson
Diez correajes completos pára revólver, com
puestos de:
Diez cinturones de cuero con hebillas.
Diez fundas para revólvers y
Di,iz cartucheras para ídem.
Setecientos diez y siete cartuchos para revól
vers Smith
Una caj.t de madera con cerradura forrada de
bayHta para envase de seis revólvers.
Pesetas.•'
500,00
1-56,80
71,70_
56 55
,
Infantería de Marina (contabilidad)
Circular. —Excmo. Sr.: En vista de las repetidas
consultas que se promueven por los Coroneles de
los Regimientos, acerca de la adaptación al Cuer
po de Infantería de Marina, de la vigente contabi
dad de la Armada, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que todas las consultas que de
este orden pudieran suscitarse, sean remitidas por
el Estado Mayor Central, a la Junta nombrada
por Real orden de 20 de junio último (D. O. nú
mero 143) para que informe y proponga la resolu
ción conveniente en cada caso, respondiendo 'así
el conjunto a un todo armónico.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde, a V. E. muchos
años. —Madrid 2 do marzo de 1923.
Señores . . .
AZNAR
a~rre.~....~~e.
Gonstrucciones de Firtilleria
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de Conformi
dad con lo propuesto por la Jefatura do Construe
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iones de Artillería, ha tenido a bien disponer'que\:.
la comisión del servicio que én e,tunplimi-eató a lo:
di;zIpuesto en Real orden de 6 de noviembre Últirao
(D. o.- mírn 253), ha de dsem-pe(iar en el. Departa- -
metto &Cádiz, el Jefe inspectoi Avtillería.en
la,fábrica det Galdácano, se deeláru indemnizablvi..
por los días que tenga de dUrarión.
_De Real orden lo dio a V. E. paria st onoci
miento y-•efecto onsigurientes.—Dios 'guarde a
V. E. inu(thos años. • Madrid 5 de marzo 192.3'.
Sr. General Jefe de Construcciones de Ai_tillería:.
Sr. Almirante .1-efe (101 Estadó, Mayor. renta] de
la. Srmada.
SVes.'Capitalies Generales de los De ›arlamen
,
tos de Cádiz 'y; Ferrol.
Sil. Intendeante General de »Marina,
Sr. Jefe Inspector de la \laii-na.en Illábrica de.
Gáldácano.r
•
Sr. Interventor Civil de Guerray 1,1arina y del
Protectorado en Marrt'tecos.—
* — —
Servicios auxiliares
Organizacion .• •
Circular.—Exc.mo. S. M. Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer"de acuerdo con lo propuesto
por la Jefatura de Servicios Auxiliares de este Mi
nisterio y con lo informado por la Asesoría Gene
ral, que el artículo 37 del Reglamento-twgánico de
este Ministerio se entienda aclarado ¿ri el sentido
que entre los jefes de los ,diversos Centros' a que
se refiere el referido articulo 3,7 aprobado, por.
Real decreto de 22 de septiembre de 1917, se en
cuentren comprendidos los jefes de las. distintas
Secciones del Estado ,Mayor Central.
Lo que de Real orden diga a V. -E. para su cono
cimiento y efectos. 1-Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 6 de marzo de 19'23. '
AZNAR
Señores.
Iren;7..0 general
Cuerpo Administrativo
"
'Excm,ó. -Sr.: Vista' la instancia que eleva el Con
tador de navío D. Rafael Donate y Franco, en sú
plica de qiie.-se le concedan cuatro meses de licen
cia por enfermo, pava el Ferrol, y visto lo que ex
presa' el. certificado' médico que se acompaña, Su
Maje'sta.a el Rey (q. D. 'g.), *de-acuerdo con lo inforw
mado pói la Intendencia general cíe éste Ministe
rio, ha tebido a bien aCceder a lo solicitado v
aprobar el anticipd Ireclio por V. E. Pri 26 de fe
brero últinyo,.:.de dicha licencia.
•
De Real orden, comunicáda por el señor Mnis
tro de Marina-y lo-digo-a. V. I41.-.-p8ra su conocimien
to y_efectos. Dios guarde a V. E mur,hos años.
.('-; de_marzo (le 1923 '
El Almirante Jefe del Estati, MIlyor Ceniral,
QabfierAntón.
Sr.. -Intendente General-de-Marina.
Sreeapitán General del, Departamento yert.91
371. _.,)'1711. 56„
i Exerno. Sr..: Para culirtla vacante de profesor
: de. la Sccif.ei de Acitniriistra.chem de . la Escuela
-:,Naval ■lilitar,.saeada a voricurso•poi• Real orden
-:.-de 30 de diciembr.e último (D. O. núm. 5 del año
actual), S. M:- el Rey (q: D..(....), 'cónf6rni'ari-do'se
:con lo propuesto poi y. i. , se ha servido designar
-al Contiador de' navío D. ,Tósé'' María Bel-da y Mén
dez.
' De -Real ,ordep., coinunivada por el se'ño'r Minis•,
tiro de Marina, lo diko a V. E. para. su vonoci
miento y efectos. -Dios guarde a Y. 'E'.' II-nichos
-
a-ii.os ----Madrid 6 de marzo de 1923.
El Almirante», Jéte dei 1.;:s.tatio Yayo:: Central,
• . b
•
((;•,((//.j(}77
Intendente Gernerál. de. Marina.
Sr. Almira.nté-Jefe de la ,Turisdic;eión de Marina
en la Gorte. .
Sr. Capit{.--tii General del Departamento de (ádiz..
Sr. Director de la 'Escuela Naval -Militar.
Si.. ( )1 denadór General de Pagos ese
Recompensas
Excmo. Sr.. kista la instancla que eleva el Co
misario de, primera .clase de la Armada D. Manuel
Gol-a-hez Piñ'eiro; en •qtre'se le conce
da, una' re(onljensa por' los serrit.ios' de carácter
industrial que ha deenilefiadb _durante su carre-'
rp, S. M. e.I Iev (q. P. g..), 'conformándose con lo
propuesto por. la. Junta de'Recompensás, ha teni.:
do a bien desestimar dicha instancia; 'por conse
cuencia de lo dispuesto en el punto primero de‘I'a -
ordentie-'17.de febrero 0'1898.
:
,1; De Re-al ()retén lo- digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. --Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 3 de marzo de 1923.
Az/si
4
Sr. Almirante, Jefe del Estado Ma.yor Central de
ArMada.
--Sr. Capitán General:del Departamento de Ferrol
Sr. Ordenador General de Pagos de es Ministe
terio.
•
Señores
a
• Sueldos haberes
`
y gratificaciones
. Excmo. Sr.: En resolución a instancia prorno7-,
.vida por el Contralmirante honorario en situación
de l'eSerVa. D. Miguel,A.mbulody, y Patero, en ,.sg
plica de que le sean reclama,dos sus haberes corno
Capitán. de navío en igual situación., por entender
'que po1',e1 Real 'decreto, de 4 de octubre Oe 1922
11). (; 226) por P1 iitte promovido a stilactual
emplea-al concedérsele, los derechos que establece
la ley-x:1(3.19.de mayo de. 1920, entre ellos está el de
continuar indefinidamente en la situación de reser
va en vez de ser retirado forzosó --al enipplir la
edad- PeglanTntaría, in ijm i « modificación
guna.., en -$u clasificarión...de haberes; ni el poder'
opta ,!-;;0. ('u S'4n Rennenegildp, ni ad
quirir nuevos derechos. ;en:eiltw ()Men,: S.' Mi.-- el Rey
(que Dios...gil'arde)., :de' acuerdo ron lo • infOrmado
por la Asesorío...Q.eneral‘ del Ministerio y Oties_gto
que ;0.1) ,dieloll.taberes otá ,comprendido,...la pensiOn de'una Cruz*Iclel.Mrill-) Naval que disfrutabl
en el empleo,anlorioi', so ha dignadpresplyer que,dispuesto taxativamente en el artículo 18 del Re
27.2. "577M. 56. DIARIO 'OPI.CIA. L
glamento de la ( )rden del Mérito Naval, aprobado
por Real deei tito de de abril de 1891, que el cobro de las p4-Insiones anejas a las cruces de dicha
Orden. caducarán al ser promovido el agraciado
a Oficial genei.al, al ser retirado, obtener la licen
cia absoluta o perder el empleo y, por lo tanto, 11Q
puede disfrutarse el beneficio de la Manera inde
fi-vida que se pretende, se desestime la petición
que se promueve, debiendo cesar el suplicante en
el disfrute de la pensión que tenía concedida des
de la fecha de su promoción al empleo que actual
mente ostenta determinante de la caducidad del
derecho a sui percibo.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.--Dios guarde a Y. E. muchos
años.--Madrid :3 de marzo de 1923.
AzNAR
Sr. Intendente- General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Ordenador General 'de Pagos de este Mibis
terio.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz:
Excmo. Sr.: Vista la instancia del primer con
tramaestre, graduado de alférez de fragata, don
Eduardo Pardo_ Vázquez, en súplica del -abono de
la grátifiéación"eorrespondiente al cargo de vive
res que dejó. de hacérsele por reparos de la Inter
vención del pepartamento de Cartagena, por con
siderarla incompatible con la de pertrechos que
disfruta en la Estación Torpedista, por oponerse a
ello la Real orden de 18 de junio del ario último
(D. 0. núm. 139) a pesar de que con posterioridad
a esta última se ha dictado la de 5 de agosto si
guiente a favor del de igual empleo D. Abelardo
Vázquez Lago, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado pór la Intendencia General del
Ministerio, y tenido en cuenta por la Superioridad,
al dictarse la Real orden de agosto citada, la in
existencia de incOmpastibilidad entre aque,llos'emo
Jumentos, por cuanto el artículo 15 del preambulo
de la ley de presupuestos-de 31 de diciembre de
1906, se refiere de manera concreta y terminante a
la incompatibilidad de gratificaciones de los gene
rales, jefes y oficiales, y. no cabe hacer distingos
donde la ley no distingue, se ha dignado resolver
se reponga al recurrente en el percibo (le la grati
ficación de víveres que ya 'percibía, desde la-fecha
de la Suspensión.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos. —Dios gaarde a V. E. mu
chos años.---Madrid 3 ele marzo de 1923.
AZNAR
Sr Entendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central (lp
la Armada
Sr. Ordenador General de Pagos ile este Minis
terio.
Sr. Ca* pitán General del Departamenlo de Gar
tagena.
Excmo.. Sr.: Vista la instancia tel operario de
segunda, con destino. el Ramo (14h Artillería del'
Arsenal de Ferro! Gerarklo Bértalo Abollo, en so
licitud de que se le abonen las diferedcias entre
los sueldos de operario de tercera y de segunda,
durante los meses de abril a agosto de 1922; con
siderando que la Real' orden de 23 de agosto de
1922.(D. O. níni... 191), que le nombra. operario-de
segunda, es aclaratoria de la de 31 0e 'diciembre.,
anterior, en cuya virtud. ingresó como operario
permanente del Ramo de Artillería en 1.° de abril
siguiente, antes de la' revista administrativa, y que
por consiguiente, la primera de las citadas sobe
ranas disposiciones no es de reconocimiento
antigüedad, sino de declaración de categoría, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la Intendencia general, se ha servido
disponer que sc abonen alsolicitante las eXpresa
das diferencias de sueldo.
Lo que de Real órden (ligo a V. E. para su cono
cimiento y efectos. -- Dios. guarde a V. E. Muchos.
arios. Madrid 24 de febrero de 1923.
AZNAlt
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr; Ordenador General de Pagól?. ¿le este Minis
terio.
Sr. Capitán General del .Départamento de Ferro-1
Gastos de' Justicia
-14:Ixcmo. Sr.: A fin de abonar al cónsul de 'Espa
ña én-Londres los gastos que ocasiongn expedi
ciófl. de un certificado que intere;za el Juzgado
trUctor :le la Glomandancia de Marina en Valencia,
S., M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien .conceder
un crédito de doce pesetas sesenta céntimos OOfl
cargo al capítulo 13, artículo 4.° concepto /Gastos
de Justicia', del vigente presupuesto y dilponer se
sitúe en Londres a disposición .del jefe de la Co
misión de Marina en Europa la cantidad de diez
chelines, que es la equivalencia de la referida can
tidad.
De Real orden lo digo a Y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid Ij¿Isde.febrero de-- 1923.
Azi9oz
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Ordenador General de Pagos de oste
Sr. Jefe dt-i la Comisión de Marina en Europa.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Ma rruecos.
1my) rif,1 Minisite Pin de Marinn.
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CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES NAVALES DE TODA CLASE
ESPECIALISTA EN LA CONSTRUCCIÓN DE GRANDES DEPÓSITOS METÁLICOS
PARA ACEITES PESADOS, °ASOLANA, PETRÓLEO, ETC.
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